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COVID-19:برای غربالگری افراد مشکوک به AIفلوچارت گام های طراحی مدل 
جمع آوری داده های پژوهش از طریق فرم های پر شده توسط افراد 
19-یدوکومشکوک به 
پیش پردازش داده ها و تقسیم بندی داده ها به گروه های آموزش، 
تست و اعتبار سنجی
طراحی مدل AI  و آموزش مدل با داده های گروه آموزش، تست مدل
با داد های گروه تست و اعتبار سنجی
بررسی همبستگی بین متغیر خروجی مدل با ورودی های مدل
شبیه سازی مدل و تست آن
طراحی رابط گرافیکی GUI جهت ارزیابی مدل برای کاربران
LOOCV)Leave one out cross validation)روش
:آنآموزش مدل، اعتبارسنجی و تست 
:بندیتخمین پارامترهای مدل جهت انجام کالس 
Fully Connectedساختار شبکه ی عصبی 
مقاالت مورد بررسی
مقاله داخلی
ماشینیادگیری های تکنیکمدلی جهت تشخیص ابتال به بیماری نارسایی کلیوی با استفاده از ارائه -



































































ت شده فارستقویت با استفاده از الگوریتم تصادفی 19-بینی سالمت بیمار کوویدپیش -
-COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorythm
:مقدمه
کیپزشاطالعاتپردازشوآوریجمعبهنیازکهاستگستردهصنعتیبهداشتیهایمراقبتصنعت
ریعسمراقبتبرایکهداردوجودهادادهمدیریتمشکلصنعت،ایناصلیهستهدراین،برعالوه.دارد
صنعتنایاصلیهاینقش.داریمنیازپزشکانبهاطالعاتانتشاروواقعیزمانبینیپیشبهپزشکی
ومدیریتآوری،جمعدرسعیبهداشتیزمینهدرمستقرهایشرکتوهابیمارستانپزشکان،مانند
به،حالاینبا.دارندنوآوریوپزشکیاقداماتتقویتوارتقابرایآنهاازاستفادههدفباهادادهاحیای
باکارو(wireless)سیمبیهایشبکهبرنامهکفایتیبیامنیتی،مشکالتها،دادهگستردهحجمدلیل
واراییکافزایشبرایبنابراین،.استشدهتبدیلپیچیدهکاریکبهبهداشتیهایمراقبتهایداده
نیازایپیچیدههایدادهچنینمدیریتبرایدادهتحلیلوتجزیهابزارهایبهبهداشتیصنایعدقت،
.دارند
۲۰19کروناویروس(COVID-19)یتنفسبیمارییکمنبعواستکروناویریدهخانوادهازویروسیک
هکحالیدراست،سرفهوتبشاملغالبعالئم.استگرفتهنشأتچینووهانازکهجهانسراسردر
وشدهاعالمبهداشتجهانیاورژانسیکعنوانبهگیرهمهبیماریاین.استمعمولغیرگوارشیعالئم
راکزموهادولتبرایدرمانی،مراکزدراسترسوجودبا.استگسترشحالدرایکنندهنگرانسرعتبا
منابعزامنطقیاستفادهبارامانندمیزندهزیاداحتمالبهکهمواردیکهاستضروریدرمانیبهداشتی
.کننددرمانوشناساییداروهاوپزشکیمحدود
مصنوعیهوش(AI)ردکاربردیهایبرنامه.استشدهظاهریکموبیستقرنآوریفنوبزرگموفقیتعنوانبه
چندما.استدادهاختصاصخودبهراخودمختارهایسیستمتانجومیاکتشافاتهوا،وآببینیپیشهایزمینه
یرگهمهبیماریبامبارزهبرایبینیپیشوپیشگیریشناسایی،برایAIآنهادرکهکنیممیذکررامرتبطاثر
COVID-19همکارانووانگ.استشدهاستفادهConvolutional Neuralمدلتااندکردهسازیپیادهرا
یکهمکارانوپال.دهدتشخیصسینهقفسهگرافیازاستفادهباCOVID-19بیمارانشبکهبرمبتنیکهبسازند
آبهایدادهوروندبهمتکیکهگرفتکاربهCOVID-19برایکشورخاصخطربینیپیشبرایراLSTMمدل
باهمکارانوبیز.استکشورآندرCOVID-19گسترشاحتمالبینیپیشبرایخاصکشوریکهواییو
Bayesianازاستفادهوچینازتجربیهایدادهازاستفاده approachپرودرمیرومرگتعدادبینیپیشبرای
دتوانمیکهموجودداروهایشناساییبرایمصنوعیهوشازهمکارانوبک.کردندطراحیمدلیآینده،روز7۰برای
.نمودنداستفادهشود،استفادهCOVID-19بیماراندرمانبرای
ماشینیادگیریهایالگوریتمازاستفادهباکهاستاینمطالعههدف(ML)سنتیبهداشتیهایمراقبتسیستمخال
عالئم،اساسبربیماران،قبلیالگوهایشناساییبابیمارانبرایپیامدترینمحتملبینیپیشبرایوکندمیپررا
.کندطراحیمدلیووهان،درمثبتCOVID-19بیمارانگزارشدرتاخیروسفرسابقه
: نتایج
هممبسیارکارآمددرمانیهایاستراتژیبرایبیمارانهایدادهپردازشبرایمصنوعیهوشازاستفاده
درکهشدارائهکند،میسازیپیادهراRandomForestالگوریتمکهمدلیمطالعه،ایندر.است
راریتموالگF1=0.86ینمرهبا،AdaBoostالگوریتمباCOVID-19بیمارانهایدادهمجموعه
حتیدقیقیهایبینیپیش،فارستشدهتقویتتصادفیالگوریتمکهایمکردهکشفما.استدادهبهبود
دادندنشانمطالعهایندرشدهتحلیلوتجزیههایداده.دهدمیارائهرانامتعادلهایدادهمجموعهدر
مردبیمارانهمچنین.استباالتربومیانغیربامقایسهدرووهانبومیانمیاندرمیرومرگمیزانکه
سنسال7۰تا۲۰بینمبتالبیماراناکثروداشتندبیشتریمیرومرگمیزانزن،بیمارانبامقایسهدر
.دارند
بیمارانهسینقفسهگرافیاساسبرایرایانهبیناییهایمدلازترکیبیکهاستالگوییایجاددرآیندهکارهای
COVID-19هبگامیتوانندمیهامدلاین.باشدبهداشتیهایمراقبتوجمعیتیاطالعاتپردازشهایمدلبا
ارائهسریعCOVID-19تأثیرتحتمناطقشناساییوغربالگریبتواندکهمستقلنیمهتشخیصیسیستمیکسوی
.کنندآمادهآیندههایپاندمیبرایراماوباشنددهند،
با تشکر
